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факторов текстовыми описаниями, построение семантических сетей для этих 
описаний и их последующую хеш-кластеризацию [7] с получением скалярного 
семантического фактора. На момент нахождения его требуемого приращения 
(по прототипу) строим различные варианты семантических подсетей исходной 
совокупной сети, хеш-значения которых равны требуемому приращению, а за-
тем явно указываем термины и связи между ними, которые необходимо должны 
присутствовать в описании цели разрешения ситуации (для нахождения самого 
этого описания могут быть использованы поисковые машины и анализаторы 
текстов). 
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Известно, что полнота и точность – меры, противоречащие друг другу в том 
смысле, что 100%-ую полноту легко достичь, просто поместив все документы в 
i-ый класс (точность будет мала), и наоборот 100%-ую точность можно обеспе-
чить, помещая в i-ый класс малое число документов (полнота будет мала) [1]. 
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Также известно, что достаточными для классификации по индивидуальному 
стилю будут тексты объемом в 800 предложений или 6÷9 тысяч слов [2]. 
2 гипотеза: можно ли за счет тщательной подготовки материала снизить ко-
личество текстов для обучения модели классификации высокой точности. 
Задача: имеется 4 класса текстов (экономические, медицинские, естествен-
ные и технические). Исходные данные для построения модели отобраны в виде 
20 научных текстов объемом 3000 слов на русском языке (*.txt) для каждого из 
классов, а в качестве тестовых данных – 5 технических текстов такого же объе-
ма на том же языке (*.txt). Требуется распознать технические тексты средствами 
Data Mining (программа Weka [3]).  
Процесс интеллектуального анализа текстов реализован поэтапно: 
 предварительная обработка: отобранные тексты импортируются в формат 
*.arff (Attribute-Relation File Format), 
 обучение, начиная с исходных данных, но с одним текстом из естествен-
но-технического класса, затем с двумя и т.д. (в качестве метода выбран 
алгоритм дерева принятия решений), 
 проверка: испытание модели на тестовой выборке. 
В итоге получили 5 моделей. На каждой испытали тестовую выборку. Ре-
зультаты тестирования представлены на рис. 1. Видно, что, начиная с трёх тек-
стов можно добиться точности более 50%. 
 
 
Рис. 1 Зависимость точности классификации от числа текстов для 4-х классов текстов 
и для 8-ми классов текстов соответственно 
 
Далее увеличили количество классов вдвое: экономические, медицинские, 
естественные, технические, юридические, физико-математические, искусство-
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ведческие, психологические. Требовалось распознать технический текст. Ре-
зультаты приведены на рис. 1. Здесь наблюдаем смещение границы, определен-
ной ранее: точность более 50% достигаем, начиная с пяти текстов.  
Поскольку классов стало больше, то возникает более высокая степень не-
определенности, а значит для точности классификации технических текстов бо-
лее 50% требуется большее число текстов для построения модели классифика-
ции. 
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A 2-dimensional virtual environment, populated with autonomous decision-making 
agents, was created. Agents evolve moving around the environment under their own auton-
omous control, gathering both resources necessary for survival and reproduction. 6 groups 
of possible behavioral strategies were sorted out and compared to real cyanobacterial strate-
gies. 
 
Цианобактерии насчитывают более 2000 видов и обитают практически по-
всеместно вплоть до шельфовых ледников, горячих источников, арктических и 
антарктических озёр, а также могут выживать в растениях, лишайниках и жи-
вотных в качестве эндосимбионтов. В работе [1] токсичные цианобактерии, 
обитающие в воде, разделены на шесть групп в соответствии со стратегиями их 
поведения. Однако достаточно хорошо изучены лишь цианобактерии, способ-
ные регулировать плавучесть.  
